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Цель статьи: поиск путей реани-мирования метасмысловых зна-
чений, утративших свои способности 
объединять людей в одно целое.
Сегодня потребность в пере-
оценке прошлого вызвана, в первую 
очередь, поиском новых ориенти-
ров существования. Каждое поколе-
ние людей привносит что-то новое в 
ценностно-нравственные духовные 
устремления, участвующие  в процес-
се формирования мировоззренческих 
представлений в обществе. Вызвано 
это, прежде всего, взаимоотношени-
ем субъективных качеств личности и 
объективных  законов реального мира, 
которые зависят от преобразований в 
политической, социальной, право-
вой, экономической и других сферах 
общественной жизни, выступающих 
важнейшей предпосылкой качествен-
ных изменений духовной составля-
ющей жизнедеятельности человека. 
В концептуальном плане смысл идеи 
обновления духовного пространства 
Украины состоит в поиске путей ре-
анимирования метасмысловых зна-
чений, утративших свои способности 
объединять людей в одно целое не-
смотря на многообразие образов, сим-
волов и понятий человеческого бытия. 
Идея путей обновления является важ-
нейшим направлением в социальной 
философии [1].
Однако разработка этой идеи 
наталкивается на ряд трудностей. 
Объясняется это не только многооб-
разием понимания “духовности” и 
“пространства”, но и характером их 
проявления и функционирования как 
ценностно-нормативных дефиниций, 
участвующих в формировании жиз-
недеятельности людей, а также не-
однозначностью трактовки категории 
“обновление”.
Обновление в духовном понима-
нии выглядит как замена «старой» мо-
рали на «новую»; разработка и приме-
нение новой идеологии (при этом по-
нятие «идеология» может иметь раз-
личное содержание); освоение нового 
политического мышления; снятие от-
чуждения в обществе по отношению к 
политической власти и многое другое.
К наиболее часто встречающимся 
направлениям духовного обновления 
можно отнести: становление нового 
мышления; гуманизацию жизнедея-
тельности человека и общества; пре-
образование общественных отноше-
ний как системы; совершенствование 
(обновление) идеологии; воссоздание 
утраченных духовных ценностей и 
рождение новых; избавление  массо-
вого сознания от излишнего консер-
ватизма и обретение адаптационных 
возможностей в условиях всеобще де-
мократизации духовной сферы  обще-
ства.
В истории философской мысли 
идея обновления и совершенства рас-
крывается через понятие нравствен-
ного идеала, достижение которого на-
чинается с осмысления и переосмыс-
ления своего внутреннего состояния и 
места в мире, а также с соотнесения 
себя с высшими ценностями, предпо-
ложения о соответствии и несоответ-
ствии этим ценностям. Для того, что-
бы это произошло, индивид должен 
обладать самосознанием, т.е. каким-то 
образом относиться к самому себе. 
Иными словами, осуществить нрав-
ственную рефлексию и обрести вну-
три себя минимальное нравственное 
пространство. Этот парадокс пред-
ставляет собой знание человека о соб-
ственном несовершенстве» [2].
Нравственный опыт индивида 
складывается из потребностей и инте-
ресов. Конфликтные ситуации, возни-
кающие между ними, накапливают не-
гативный опыт неудовлетворенности 
положением вещей и заставляют чело-
века размышлять о самом себе и своем 
месте в окружающем мире. Возникает 
вопрос о том, какова мера неудоволь-
ствия и что она из себя представляет, 
чтобы индивид, воспользовавшись 
ею, обратил свой взор к совершенству. 
Древние мыслители и философы под 
мерой подразумевали умеренность 
в потребностях и желаниях людей. 
Человек, знающий меру всему и во 
всем стремящийся к ней, достигает 
определенного нравственного идеала, 
который покоится на идее самоогра-
ничения и подчинения своих мыслей 
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и поступков заранее избранной цели.
Процесс самосовершенствования 
и обновления допускает и учитыва-
ет в человеке присутствие смирения. 
Смирение есть усилие самосовершен-
ствования, не навязанное человеку 
извне, оно вызвано внутренним тре-
бованием освобождения от собствен-
ной гордыни, самодовольства и своим 
пониманием несовершенства, а также 
иллюзорной неутомимостью пости-
жения идеала. Требование смирения 
предостерегает личность от внутрен-
него произвола и попыток сотворения 
кумира, а также ложной свободы по 
принятию или непринятию нравствен-
ного идеала и наполнению его своим 
собственным содержанием. Для по-
нимания состояния своего несовер-
шенства человек должен внутренне 
осознать, что существующий порядок 
вещей не приемлем. Внутренняя дис-
гармония, осуждение самого себя и 
сожаление о содеянном в прошлом 
есть покаяние,  т.е. желание не совер-
шать этого в будущем.
Современное духовное обнов-
ление Украины имеет дисперсную 
идеологически-религиозную направ-
ленность без глубокой проработки 
духовной архаической онтологии по-
лиэтнического пространства народов, 
проживающих на ее территории. В на-
стоящее время универсальные челове-
ческие принципы, лежащие в основе 
всех мировых религий, утрачивают 
свое значение.
Сегодня мы не в состоянии разо-
браться в резко меняющейся социаль-
но-культурной и духовной динамике 
общества, если не проникнем в глу-
бину тех процессов, которые вовлека-
ют человека в духовно-нравственные 
перемены. Для этого нам «необходимо 
увидеть, как меняется индивид в зави-
симости от изменения общества и что 
может потерять само общество, если 
духовные изменения не будут син-
хронны новым тенденциям развития» 
современной ситуации [3]. В этом слу-
чае духовная сфера общества концен-
трирует понятие «духовная жизнедея-
тельность общества». Это своего рода 
один из уровней целенаправленного 
формирования, распространения и 
утверждения духовности через соци-
альные институты социума, начиная 
от семьи, систем воспитания и образо-
вания и заканчивая идеологическими 
и научными учреждениями. Информа-
ционные угрозы все больше оказыва-
ют негативное влияние на развитие, 
воспитание, образование, духовно-
нравственное здоровье, личностные 
характеристики, политические ори-
ентации, идеологические установки, 
жизненные запросы разных слоев 
общества, а также влияют на процес-
сы реализации общегосударственных 
программ, оказывают то или иное воз-
действие на национальные интересы и 
социокультурные потребности людей. 
Информационные угрозы обществен-
ному сознанию  выражаются в сниже-
нии общего уровня культуры населе-
ния, в утрате национальных, духов-
ных, ценностей, в распространении 
антигуманных идей, и как следствие, 
в неадекватном поведении отдельных 
лиц, групп, масс в целом. Информа-
тизация переполняет человека излиш-
ним объемом сведений и приучает 
человека не обдумывать полученную 
информацию, вызывая при этом смыс-
ловую пустоту. Это, в свою очередь, 
порождает деструктивные процессы в 
духовном пространстве как человека, 
так и общества, связанные с противо-
речием между традиционным смыс-
ловым содержанием любого термина 
и новым культурным образованием. В 
такой ситуации диалог выстраивается 
на уровне коммуникаций, которые бе-
рут во внимание лишь то, что тожде-
ственно в другом языке, понятии, об-
разе, культуре. Такого рода общение 
основывается на тождественности 
смыслов и поиске себя в другом вме-
сто взаимного обогащения друг друга. 
Происходит это по той причине, что 
стороны, участвующие в общении, не 
слышат друг друга, так как могут и 
желают слышать только себя и иден-
тифицируют только себя, не рассма-
тривая цели и задачи собеседника в 
диалоге.
Глобализационные процессы, 
прочно закрепившиеся в мировом 
сообществе, на современном этапе 
развития мировой цивилизации при-
водят к уничтожению границ между 
различными локальными культурами, 
создавая глобальное жизненное про-
странство. В итоге волна «массовой 
культуры» захлестнула весь мир, по-
давляя собой существующие культу-
ры. Этой участи не избежала и укра-
инская культура, если вести разговор 
о современном цивилизационном 
пространстве, которое нам пытает-
ся привить или навязать Запад. Но в 
плоскости духовного пространства 
с его созидающим началом глобали-
зационные процессы, происходящие 
в мире, имеют и неоспоримые поло-
жительные стороны. Духовный мир 
объединяет, соединяет, в нем человек 
представлен как воплощение и пере-
воплощение пространственных реа-
лий, которые одновременно создают 
его, а он их.
Сегодня мы стали ощущать гло-
бальные проблемы более осознанно. 
Глобальные проблемы являются но-
вой угрозой, которая не имеет анало-
гов в прошлом. Но общество не осоз-
нает всю серьезность этой угрозы и 
необходимость принять практические 
меры по ее устранению. Человечество 
теряет веру в прекрасное будущее, не 
надеется на перспективу, из-за этого 
«бездушными» и формальными ста-
новятся цели развития.
Однако как самоорганизующая-
ся живая система человечества, по 
большой части методом проб и оши-
бок, подчас слишком большой ценой 
и с переменным успехом, все-таки 
ищет выходы из кризисных ситуа-
ций, борется за свое существование, 
стремится к лучшему будущему, к 
обновлению духовности. При этом 
современные процессы глобализации 
и всевозможные проблемы, которые 
она порождает, не оставляет челове-
честву иного выбора, как, преодоле-
вая раздробленность и разногласия, 
идти к своему единству, сохраняя при 
этом самобытность культур, вековых 
духовно-нравственных традиций и 
особенностей отдельных наций и на-
родов.
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